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Saint-André-sur-Orne – Parcelle
Z 82 (tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2012)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération archéologique sur une emprise de 1,2 ha en milieu rural a été réalisée
suite  à  la  volonté  de  la  société  Edifidès  de  réaliser  un  lotissement,  en  bordure  de
l’agglomération de Saint-André-sur-Orne.
2 En dehors d’un trou de bombe ou d’obus d’une dizaine de mètres de diamètre encore
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